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富山発,新人弁護士奮闘記
弁護士 鹿 野 聡 さん
(富山県弁護士会 津 田法律事務所)
(神大 ロ-2期既修 コース出身 新 62期)
｢西田地方｣｡






(聞き手 :飯田学史 (新 61期)
横浜弁護士会 神大ロ-1期既修)




































木下 2010年 4月1日今 日現在で 81名です｡
飯田 81名 目 81名で富山県内全域 をカバ
ーしているのですよね｡当番弁護活動や被疑者










木下 そ うい う時ほど,事件が来た りするん
だよね｡
飯田 そ うそ う,せ っか くだか らとびきり難
しい事件が回って くるといいね｡裁判員対象事
件 とか｡
鹿野 縁起でもないこと言わないで下 さい よ｡
裁判員といえば,木下先生は富山県内の裁判員
裁判事件第 1号を担当されたんです よ｡
飯田 そ うだったのですか｡やは り第 1号事
件は大変で したか ?
木下 事案は殺人既遂事件だったのですが,




れが殺人事件で, しかも裁判員裁判第 1号で し
たので,マスコミが殺到 して本当に苦労 しまし
た｡




木下 そ うなのですか,私 ももう1件,殺人
未遂事件 を抱えているんです｡
【新人弁護士鹿野先生のお仕事】
飯田 そ うですか,お互いがんば りましょう











今まで経験 したのは,交通事故 とか,離婚 と離
縁 とか色々です｡




飯田 じゃあ鹿野 さん も何で もやる弁護士に
なるのですね｡ ところで,事件のお手伝い って
具体的にはどうい うことをしているの?
鹿野 主に起案ですね｡それ と電話で交渉 し
た り｡
飯田 電話で交渉か ぁ,難 しい仕事 もしてい
るんだね｡電話での交渉 って大変で しょ｡





















飯田 じゃぁ,魅力 とい うよりも,苦労の方
が多いわけだね｡
神奈川ロージャーナル 第3号













飯田 でも,弁護士の数 も少な くて,たぶん




















ですか ? これも負担が大きいので しょうか ?
鷹野 私は,消費者委員会,子 どもの権利委
員会,司法修習委員会に所属 しています｡
飯田 1年 目で委員会が3つ ってい うのは,


































飯田 最後 と言 っておきながら,もう-つ聞
くけど,プライベー トはどうするの??
鷹野 あ,プ,プライベー トですか｡ うーん
--･(しばらく沈黙),いま勉強 を頑張 ってい
る相手が一段落ついたら結婚 したいなぁと｡








ん となく仕事 も多 く,就職 も簡単であるとい う
イメージがありましたが,実態は決 してそうで
はないようです｡ しかしながらそういった厳 し
い環境の中にあっても地元の著名事務所に就職
し,バ リバ リ仕事をこなしている鹿野さんの活
躍はとでも頼 もしく思いました｡そういえば,
神大ローの理念は地域密着系法曹の養成で した
ね｡在校生のみなさんも是非 とも鹿野さんに続
く地域密着系法曹を目指 していただきたいなぁ
と感 じました｡
最後に,突然の訪問を快 く迎え入れて下 さっ
た津田法律事務所の木下先生,ご協力ありがと
うございました｡
以上
